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KATA PENGANTAR 
 
Assamualaikum Wr. Wb., 
Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita dala, keadaan sehat wal’afiat. 
Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad 
SAW  yang kita tunggu safaatnya di yaumul qiyamah.  
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler PPM Unit I.C.2 Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta periode LIX tahun akademik 2015/2016 yang 
dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus sampai 5 September 2016 berlokasi di 
Pengos, Giring, Paliyan, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.    
Dengan penuh rasa hormat dalam laporan ini, kami selaku Unit I.C.2 
KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode LIX, mengucapkan 
terimakasih yang sebesar-besaarnya kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan 
KKN Reguler PPM :  
1. Kepada Bupati Kabupaten Gunungkidul 
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunungkidul ( PDM ) 
3. Dr. Kasiyarno, M. Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang selalu memberikan semangat kepada mahasiswa untuk 
terus berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik.  
4. Marwatahadi, selaku camat Kecamatan Paliyan yang terus memberikan 
motivasi kepada mahasiswa untuk terus semangat dalam menjalankan 
Kuliah Kerja Nyata.  
iv 
5. Drs. Jabrohim dan Dra. Rina Ratih, S.S. M.Hum., selaku kepala LPM dan 
Kepala Pusat KKN yang telah mengarahkan mulai dari pembekalan 
hingga penarikan.  
6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah ( PCM ) Paliyan dan Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah ( PRM ) Giring. 
7. Joko Tirto Wibowo selaku Kepala Desa Giring 
8. Bapak Ratno Bayu Murti selaku kepala Dusun dan keluarga yang telah 
menerima kami dengan sangat baik, memberi bimbingan, arahan serta 
masukan demi kelancaran program kami. Dan kami mengucapkan 
terimakasih kepada Ketua RT 01 sampai 06 yang telah membantu 
melancarkan segala kegiatan kami.  
9. A. Ahid Mudayana S.KM., M.PH selaku dosen pembimbing lapangan 
yang trlah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran kepada 
kami, sehingga kami dapat menjalankan KKN dengn lancar.  
Tak lupa pula kami mengucapkan permohonan maaf kepada berbagai 
pihak yang terkait atas semua kekurangan dan kekhilafan kami selama kegiatan 
KKN berjalan.  
Kami berharap apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN PPM Unit 
I.C.2 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dapat bermanfaat dan mampu 
meningkatkan perekonommian bagi seluruh masyarakat dusun pengos.  
Akhirnya kami selaku mahasiswa KKN Reguler PPM Unit I.C.2 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode LIX mengucapkan terimakasih  
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